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Resumo 
 
A presente investiga o procurou estudar a rela o  da vincula o amorosa e 
da intimidade relacional no funcionamento sexual feminino. A pertin ncia deste 
estudo surge da escassa informa o acerca da tem tica principalmente na popula o 
portuguesa. 
A amostra engloba 209 mulheres com idade m dia de 33 anos. Segundo os 
crit rios de inclus o estas deveriam ter no m nino 18 anos e estar numa rela o  mais 
de 6 meses. Quanto  metodologia, a recolha de dados procedeu se pelo conjunto de 
question rios, nomeadamente o Question rio Sociodemogr fico, o ndice de 
Funcionamento Sexual Feminino  FSFI, a Escala de Vincula o do Adulto  EVA, o 
Question rio da Vincula o Amorosa  QVA, e por fim,  a Escala de Avalia o de 
Intimidade na Rela o - PAIR, 
 Os resultados obtidos foram de encontro ao que seria esperado face à revisão 
relizada, assim, foi refletida a associação direta da comunicação e da confiança face ao 
funcionamento sexual feminino. Por outro lado, este relaciona-se inversamente à 
ansiedade, implicando desta forma, o disfuncionamento sexual feminino.  
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